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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.980/1967, de 2 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al General Subinspector de Máquinas de la Armada don
Manuel Antonio Castro Martínez.
En Consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Máquinas de la Armada don
Manuel Antonio Castro Martínez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día treinta y
uno de agosto del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecien
tos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
pá
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 301, pág. 17.510.)
Ministerio de Marina
DECRETO 2.957/1967, de 2 de diciembre, sobre reorganización de las estructuras de la Admi
nistración Económica en la Armada.
El Decreto-Ley ocho/mil novecientos sesenta y seis, de tres de octubre, que se refiere a la re
ducción del gasto público, pone de manifiesto la preocupación del Gobierno por la necesidad de
reestructurar su administración.
Por el Decreto tres mil ciento sesenta y tres/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de
diciembre, que creó la Jefatura del Apoyo Logístico, se reorganizaron las estructuras concernien
tes al material en la Armada. •
Por el Decreto dos mil ciento sesenta y seis/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de ju
lio, que creó el Departamento de Personal, se reorganizaron las estructuras concernientes al recurso
humano.
Es necesario, por tanto, actualizar la administración del recurso financiero si no se quiere hacer inútil
o poco fructífera la reorganización dada a las estructuras concernientes a Material y Personal.
De otra parte, la actual estructura económica de la Armada, si bien ha ido adaptándose en lo
posible a la evolución de la del Estado, precisa ser reconsiderada por inadecuada e insuficiente ante
la relevancia de tal evolución.
La economía estatal tiene como eje el presupuesto, alrededor del cual se desarrolla. Por ello,la sistematización racional que implanta este Decreto gira fundamentalmente en torno a la gestión
presupuestaria.
La estructura dada por los Decretos- citados a los Organismos económico-administrativ,os supeliares se caracteriza, en orden a su actuación, por la descentralización y flexibilidad que se deri
van de haber creado el Almirante Jefe del Apoyo Logístico y el Almirante Jefe del Departamentode Personal, con plena responsabilidad en la administración de los recursos correspondientes :Surge así la necesidad de una vigorosa dirección económica que garantice la unidad de doctrina en todos los niveles de la Administración.
Este trascendente cometido se atribuye a la Intendencia General, cuya jefatura recae en el General Intendente de la Armada.
Las actividades que se derivan de la misión del Intendente general se agrupan en la DirecciónEconómico-Legal, Ordenación General de Pagos ly Dirección de Contabilidad Analítica.La Dirección Económico-Legal sustituye al anterior Servicio Económico-Legal, descargado deciertos cometidos, cuya descentralización ha sido sancionada por los Decretos que reorganizan lasestructuras concernientes a Material y Personal, si bien se atribuye al Director la responsabilidadde asegurar la eficaz ejecución de la función asesora económico-legal por los Organos descentralizados.
Entre los restantes cometidos de esta Dirección resaltan los relativos a la gestión presupuesta
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ría, Por ello se ha dedicado especial atención a la confección racional del presupuesto, su des
arrollo y control, lo que facilitará la asignación de determinados conceptos del mismo a la Jefatura
del Apoyo Logístico y al Departamento de Personal y permitirá el examen constante de la situa
ción financiera.
La Ordenación General de Pagos del Ministerio tiene una doble vinculación : por una parte,
funcional, como Organismo regulado por el Ministerio de Hacienda, de cuyo Ordenador general de
Pagos del Estado recibe, por delegación, sus funciones específicas ; por otra, la que nace como con
secuencia de su encuadramiento en la estructtira orgánica del Ministerio de Marina, como parte in
tegrante de la Intendencia General.
Ensayos verificados al margen de la actual organización —aunque circunscritos a temas concre
tos— han llevado a la convicción de la necesidad de implantar con carácter general, un sistema de
contabilidad analítica que permita lograr mayor exactitud presupuestaria y seguridad plena de que
las inversiones calculadas se basan en la consideración del binomio eficacia-coste.
Esta contabilidad analítica —que no interfiere la del gasto público ni la estricta del presupues
ta—, partiendo del adecuado planeamiento y de la obtención de datos para el análisis de costes
reales, permitirá redactar supuestos previos que contemplen la inversión ideal y sirvan de base
firme para la estructuración y cálculo del presupuesto del Ramo. El sistema anterior proporcio
nará, además, a los distintos niveles del mando y dirección la información expeditiva y detallada
que precisen para fundamentar sus decisiones.
Para cubrir tales exigencias se crea la Dirección de Contabilidad Analítica.
Por último, directamente dependientes del Intendente general, subsisten el Registro Central de
Propiedades del Estado, afectas a la Marina, y el juzgado de Expedientes Administrativos Previos.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
• Consejo de Ministros en su reunión del día uno de diciembre de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Intendencia General.
INTENDENTE GENERAL
Artículo uno. Uno.Uno. El Intendente general es la autoridad que en la. Armada tiene por
misión la dirección técnica y coordinación de todas las actividades económico-administrativas a
efectos de lograr su debida eficacia y agilidad.
Uno.Dos. Su actuación fundamental es la gestión del presupuesto, encaminada a facilitar la
oportuna y adecuada utilización del recurso presupuestario por el Ministro y por las diferentes
autoridades facultadas para ello.
Uno.Tres. Le corresponde, además, la representación del Estado ; en la formalización de con
tratos ; en el ejercicio del dominio y posesión de las propiedades de aquél afectas a la Armada, se
gún las normas de la Ley del Patrimonio del Estado ; en las cuestiones litigiosas que se susciten
ante la Administración pública o los particulares, y en las demás diligencias de carácter represen
tativo, subrogando su acción en las Abogados del Estado —previo informe de la Asesoría General
del Ministerio— para la intervención en las cuestiones judiciales ante los Tribunales ordinarios.
Uno.Cuatro. Es función propia de esta Autoridad asesorar al Ministro en cuestiones económicas de
alto nivel, tanto de carácter interno como relacionadas con las posibilidades que la economía del
país ofrece para la realización del Plan general de la Armada.
Uno.Cinco. Es de su responsabilidad específica : proponer la doctrina, Reglamentos y planes
por los que han de regularse las actividades de la administración económica en la Armada ; es
tablecer la programación económica derivada de planes a medio y largo plazo ; elevar propuestas
sobre obtención, formación y utilización del personal que actúe en la administración económica.
Uno.Seis. En asuntas de su competencia le corresponde establecer los enlaces adecuados con
los distintos Organismos civiles y militares de la Administración y en particular con el Ministerio
de Hacienda.
Artículo dos.—Dos.Uno. Ajustará su actuación a las directivas emanadas del Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada en lo que se refiera a satisfacer las necesidades de la fuerza y Or
ganas de apoyo.
Artículo tres. Tres.Uno. La Jefatura de la Intendencia General corresponde al General Intenden
te de la Armada.
ACTIVIDADES DE LA INTENDENCIA GENERAL
Artículo cuatro. Cuatro.Uno. En la Intendencia General se desarrollan las siguientes activi
dades : estructuración, desarrollo y control del presupuesto ; asesoramiento económico-legal ; plantea
miento, desarrollo y explotación de la contabilidad analítica.
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Cuatro.Dos. La actividad de ordenación del pago en la Marina está encuadrada en la Intenden
cia General.
ESTRUCTURA DE LA INTENDENCIA GENERAL
Artículo cinco. Cinco.Uno. La Intendencia General está constituída por :
Organo de Jefatura.
Dirección Económico-Legal.
Ordenación General de Pagos.
Dirección de Contabilidad Analítica.
Artículo seis.—Seis.Uno. Del Intendente general dependen el Registro Central de Propiedades
del Estado afectas a la Marina y el Juzgado de Expedientes Administrativos Previos.
Artículo siete.—Sliete.Uno. El Organo de jefatura del Intendente general está constituido por
el Consejo Económico Administrativo y los Organos siguientes : «Coordinación contable», «Progra
mación económica y Control de Programas», «Gabinete de Estudios». Contará, además, con aquellos
Organos que se estimen necesarios para el cumplimiento de su misión.
DIRECCIÓN ECONÓMICO-LEGAL
Director
,
Artículo ocho.—Ocho.Uno. El Director económico-legal tiene por misión asegurar el eficaz
ejercicio de la función asesora económico-legal en la Armada por los Organos a los que correspon
de, así como el cálculo y estructuración del presupuesto, su desarrollo y control.
Ocho.Dos. Le corresponde redactar el «Documento base del presupuesto», según la sistemáti
ca funcional propia de la Armada, para ser utilizado tanto en la estructuración del anteproyecto
del Presupuesto General del Estado como para su interpretación detallada y posterior aplicación
interna.
Ocho.Tres. Está subordinado al Intendente general, a cuyas directrices ajustará su actuación.
Ocho-cuatro. Se relacionará directamente con todas las Secciones Económicas, como Organos
delegados de esta Dirección, para impartirles directivas, controlar su cumplimiento y facilitar su
actuación, así como con las divisiones de Orgánica y de Logística del Estado Mayor de la Arma
da en lo relativo al «Documento base del presupuesto».
Artículo nueve.—Nueve.Uno. El Director. económico-legal será un General de Intendencia de
la Armada.
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN
Artículo diez.—Diez.Uno. La Dirección Económico-Legal está constituída por :
Secretaría.
Asesoría Económico-Legal
-- Presupuestos.
Diez.Dos. La Asesoría Económico-Legal contará con el Registro de Dictámenes
económico-administrativas.
ORDENACIÓN GENERAL DE PAGOS
Ordenador General
Y Resoluciones
Artículo once.—Once.Uno. El Ordenador General de Pagos tiene por misión ejercer la función
ordenadora del pago, derivada de obligaciones contraídas por la Armada, así como coadyuvar con
el Intendente general a la administración del recurso financiero.
Once.Dos. Como Ordenador General de Pagos ejerce con autonomía las funciones específicas
delegadas por el Ordenador General de Pagos del Estado, las cuales realiza por sí o con los Orde
nadores de Pagos Secundarios que el Ministro de Marina juzgue necesarios de acuerdo con el de
Hacienda.
Once.Tres. En la función de apoyo a la administración del recurso financiero, la Ordenación
General de Pagos está subordinada al Intendente general.
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Once.Cuatro. Es de la responsabilidad específica del Ordenador General de Pagos :
Desarrollar, como delegado. del Ordenador General de Pagos del Estado, las actividades queestablezcan las disposiciones legales.
Informar al Ministro de Marina sobre las cuestiones de alto nivel que se relacionen con laOrdenación.
— Establecer la información precisa sobre contabilidad del gasto público para facilitar a las Autoridades navales la óptima utilización del recurso presupuestario y el conocimiento de laefectividad del pago respecto a las obligaciones contraídas.
Once.Cinco; Para el ejercicio de su función ordenadora se relacionará directarnente con los Or
ganismos civiles de la Administración del Estado, con el Intendente general y con la Intervencióndel Ministerio.
Once.Seis. Formará parte del Consejo del Ministerio como Vocal nato.
Artículo doce. Doce.Uno. El Ordenador General de Pagos será un General de Intendencia de
la Armada designado por el Ministro de Hacienda, a propuesta del de Marina.
ESTRUCTURA DE LA ORDENACIÓN
Artículo trece. Trece.Uno. La Ordenación General de Pagos está constituida por :
Secretaría.
Técnica Administrativa de Ordenación.
Contabilidad Mecanizada del Gasto Público.
Contabilidades anexas a la Ordenación General.
Artículo catorce.—Catorce.Uno. Las Ordenaciones Secundarias, las Habilitaciones y las Pagadurías son órganos ejecutivos de la Ordenación General de Pagos.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
Director
Artículo quince.—Quince.Uno. El Director de Contabilidad Analítica tiene por misión facilitar
a las Autoridades superiores de la Administración Naval la información económica adecuada que,
contemplando las repercusiones futuras, les permita basar sus decisiones en el binomio eficacia
coste.
Quince.Dos. Le corresponde :
Redactar un documento comparativo que, con idéntica estructura a la del «Documento Base
del Presupuesto», resalte las diferencias entre los gastos reales y los previstos, en beneficio
de futuros presupuestos.
Elevar propuestas basadas en estudios analíticos sobre el binomio eficacia-coste en relación
con actividades concretas de la Adminstracón Naval.
Quince.Tres. El Director de Contabilidad Analítica está subordinado al Intendente general, y
ajustará su actuación a las directivas emanadas de éste.
Quince.Cuatro. Se relacionará directamente can todas las Secciones Económicas para recibir el
flujo preciso de información. Igualmente lo hará con los órganos militares y civiles de estadística.
Artículo dieciséis.—Dieciséis.Uno. El Director de Contabilidad Analítica será un Jefe del Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN
Artículo diecisiete. Diecisiete.Uno. La Dirección de Contabilidad Analítica está constituida por :
Secretaría.
Planeamiento de Contabilidad Analítica :
Obtención de datos estadísticos.
Determinación de costes.
— Análisis de binomio eficacia-coste.
Artículo dieciocho. Dieciocho.Uno.—Disposiciones que se derogan:
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Disposición Número Fecha Publicación Artículos
Organización del Ministerio
de Marina.
O. M.
Juntas de Intendencia.
O. M.
Dependencias Centrales. Cambios
de denominación.
O. M. C.
Intendencia General.
598
110
16-VIII-39
16-VI-47
23-11-'61
31-1-63
"B. O. E"232
"D. O." 132
"D. O." 49
Art. L° Apartado b).
Art. 6.° Apartado f).
Art. 8.°
Art. 10. Apartado d).
Puntos 1Y, 2.°
Dieciacho.Dos. Quedan derogadas igualmente todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en
todo cuanto se opongan a los preceptos de este Decreto o no concuerden con él.
DISPOSICIO1\T TRANSITORIA
Se faculta al Ministro de Marina para la progresiva implantación de la organización establecida en este
Decreto y para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo.
Así lb dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
••■•■•■••■••■•■••111~
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.969/1967, de 30 de noviembre, por el que se dispone que al Contralmirante don
Juan García-Frías y García se le aplique lo dispuesto en el último párrafo del artículo noveno
de la Ley de 20 de diciembre de 1952, quedando a las órdenes del Ministro de Marina..
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al Contralmirante don Juan García-Frías y García se le aplique lo dispuesto
en el último párrafo del artículo noveno de la Lev de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos, a partir del día treinta de noviembre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamenta
ria para ello, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de noviembre de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.970/1967, de 7 de diciembre, por el que se asciende al empleo de Contralmirante
al Capitán de Navío don Alberto Cervera Balseyro.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuecta ;del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de diciembre de mil novecientos sesenta 'y siete,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno de diciembre del año
en curso, al Capitán de Navío don Alberto Cervera Balseyro, nombrándole jefe del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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RaDnizne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.677/67.--:-De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se anuncia concurso para cubrir 21 plazas
de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre Ca
pitanes de Corbeta, Tenientes de Navío y Comandan
tes o Capitanes de Infantería de Marina, con arre
glo a las normas siguientes:
1.a El curso dará. comienzo el día 2 de octubre
de 1968, con una duración de dos arios.
2•a El total de las plazas se distribuye en la for
ma siguiente :
b)
c)
15 para Capitanes de Corbeta.
5 para Tenientes de Navío.
1 para Comandante o Capitán de Infante
ría de Marina en posesión del diploma de
Estado Mayor de Ejército.
Las plazas que queden vacantes en cualquiera de
los das primeros grupos pueden ser cubiertas por los
concurrentes comprendidos en el otro.
3.a Podrán solicitar :
a) Los Capitanes de Corbeta de la Escala de Mar
en situación de "actividad" a partir del que ocupa
el número 132 al último, ambos inclusive, en el Es
calafoncillo de diciembre de 1967.
b) Los 50 primeros Tenientes de Navío, de la Es
cala de "Alar en situación de "actividad" y cumplidos
de condiciones para el ascenso del Escalafoncillo de
diciembre de 1967.
Los solicitantes deberán encontralrse en posesión
de una Especialidad.
4.a La admisión al curso se determinará por el
procedimiento de selección previa a examen. La se
lección previa se realizará valorando los méritos ad
quiridos por el solicitante a lo largo de su actividad
profesional y valorando la Memoria presentada.
5.a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar parte
en el concurso lo solicitarán por conducto reglamen
tario, debiendo encontrarse las instancias en el Mi
nisterio antes del 1 de marzo de 1968.
La fecha límite de entrada de la Memoria en la
Escuela de Guerra Naval será el 1 de abril de 1968.
Estas Memorias se remitirán directamente al Di
rector de la Escuela de Guerra Naval por duplicado,
con un lema y acompañadas de un sobre cerrado, en el
que figure:
a) En el exterior, título de la Memoria y lema.
b) En el interior, nombre y empleo del autor.
6.a Para la redacción de la Memoria se tendrá en
cuenta lo siguiente :
a) Extensión del texto: no menor de 25 ni mayor
de 30 páginas holandesas, escritas a máquina a dos
espacios y 28 líneas por página.
b) Tema : podrán versar sobre Estrategia general
o aplicada, Táctica general, Táctica particular de las
armas, Logística, Organización y Política Naval.
c) Para la calificación de las Memorias se ten
drá en cuenta, principalmente, la originalidad en el
desarrollo del tema y enfoque del mismo, sistema y
claridad de expresión, profundidad de las ideas, la
bor de investigación personal y objetividad de los
análisis.
d) La Memoria constará de tres partes : intro
ducción con la exposición del objeto, desarrollo del
tema y conclusiones o recomendaciones. Independien
temente de esto se incluirá al final el índice y biblio
grafía, con. paginación en números romanos.
e) No se considerarán las Memorias de tipo ex
clusivamente descriptivo.
7.a Podrán acompañar a la instancia los trabajos
profesionales y/o científicos que consideren hayan
tenido importancia, realizados en cualquier época.
8•a Se acompañará a la instancia copia certificada
de las Subdivisiones II, III, V, VI y VII de la Hoja
General de Servicio y una nota resumen con los datos
siguientes :
a) Nombre, das apellidos, empleo y número en el
Escalafoncillo de diciembre de 1967.
b) Tiempo de mando en tercera situación, fechas
entre los que se desempeñó y nombre de los buques
o unidades colectivas.
c) Tiempo de embarco como Oficial o Jefe, des
contando el mando, en buques en tercera situación, ha
ciendo constar las fechas de tales destinos. .
d) Tiempo en destinos de Estado Mayor a flote y
en tierra y fechas. No se incluirán los períodos de
asignación a Estados Mayores para realizar cursos.
e) Cuf-sos profesionales superados, especificando
fechas, duración, materia y Centro o Escuela.
f) Idiomas oficialmente reconocidos.
g) Tiempo de destino de Profesor en la Escuela
Naval Militar, Escuelas de Especialidad y Centros de
Instrucción de Oficiales, con fechas y asignaturas.
h) Convocatorias anteriores a las que se presentó
y pruebas superadas en cada una de ellas.
i) Tiempo de guerra.
j) Condecoraciones.
k) Días de mar.
1) Tiempo en situación de "supernumerario", "al
servicio de otros Ministerios", "disponible volunta
rio", "licencias por asuntos propios", "licencia por
enferma" (y nuevas situaciones análogas, reciente
mente creadas), con sus fechas.
9•a Los solicitantes que superen la selección pre
via serán convocados, con la antelación suficiente, al
examen en la Escuela de Guerra Naval, que tendrá
lugar en la fecha del mes de junio que oportunamente
se fijará.
10. El examen constará de dos partes :
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La primera tendrá por objeto valorar las capaci
dades personales de los concurrentes para las fun
ciones de Estado Mayor por medio de examen psico
técnico.
La segunda consistirá en exámenes escritos que
versarán sobre los temas siguientes :
Táctica, Cinemática y Publicaciones vigentes.
Historia Naval del siglo xx, antecedentes y con
secuencias de los hechos navales españoles más
notables de los siglos XVIII, XIX y XX.
Organización : Conocimiento de las principales dis
posiciones reglamentarias de la Armada y Leyes
Fundamentales del Reino.
Comunicaciones : Publicaciones en vigor.
Inglés: Traducción directa sin diccionario e in
versa con él.
11. La Secretaría Técnica de la Escuela de Gue
rra Naval facilitará información bibliográfica para la
preparación del examen.
12. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento de la Escuela de Guerra Naval, los Alum
nos serán considerados integrados en el Estado Ma
yor de la Armada.
13. Tendrán derecho al percibo de haberes fijados
en la Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. nú
mero 194).
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.678/67 (D).—Se nom
bra Jefe de la Sección de Operaciones del Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena al
.Capitán de Fragata (H) (G) don Joaquín Contreras
Franco, que cesará como Comandante del 'destructor
Almirante Ferrándiz una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.679/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Fragata (AS)
don José Luis Martínez Pellicer, que cesará como
Comandante de la fragata Sarmiento de Gamboa una
vez sea relevado.
Este 'destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Número 290.
Orden Ministerial núm. 5.680/67 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.314/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 270) en el sentido de que el desti
no que se le confiere al Capitán de Fragata (H) don
Bernardo.de Solinís y Solinís es el de Secretario del
Awsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.681/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (El) (Av) don Vicen
te Buyo Couto embarque como Comandante de Bri
gada de las promociones de Alumnos en el buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano durante el próximo
viaje de instrucción.
Madrid, 14 de diciembre de 1%7.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.682/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Carlos Lo
rente Morales, a partir del día 11 del actual, embar
que en el Estado Mayor de la Flota hasta la fecha en
que dará comienzo el curso de Instrucción en los Es
tados Unidos de Norteamérica, para el que ha sido
designado por Orden Ministerial número 4.985/67
(D. O. núm. 254).
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.683/67 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Boj-U.11s Camps y ID. Jesús Alben
dea Pavón, una vez finalizado el curso de Instruc
ción que realizaron en Norteamérica, pasen desti
nados a 11. Escuela Naval Militar y Escuela de Sub
oficiales, respectivamente, como Instructores de di
chos Centros docentes.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.684/67 (D).—Por haber fallecido el día 5 del actual el Condestable Mayor
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de primera D. Juan M. Rego Espejo, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y lo propuesto por el Departamento
de Personal, se promueve al empleo de Condestable
Mayor de segunda al Subteniente D. Leonardo Du
rán Fernández y a Brigada Condestable al Sargewoprimero D. Florencio Suárez Domínguez, ambos con
antigüedad de 6 de diciembre de 1967 y efectos eco
nómicos de 1 de enero de 1968, quedando escalafona
dos a continuación del último de los de sus nuevos
empleos.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.685/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. Vicente Sánchez
Sánchez cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Audito
ría del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.686/67 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se dis
pone que el 'Sargento Mecánico D. José Olivares
Aguera cese en su actual destino y se traslade a Es
tados Unidos de Norteamérica para asistir al curso
número 884, de treinta y tres semanas de duración,
correspondiente al Ario Fiscal Americano 1968.
Durante la realización del citado curso dependerá,
a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Na
val, que dará las órdenes oportunas para su incorpo
ración y traslado.
Asimismo, se dispone quede sin efecto la designa
ción del Sargento Mecánico D. José Díaz Pardiñas
para efectuar el referido curso número 88-1, dispues
ta por la Orden Ministerial número 5.436/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 275). Dicho Suboficial, al cesar
en el curso intensivo de inglés que se encuentra reali
zando en la Escuela Central de Idiomas de la Arma
da, se reintegrará a su anterior destino en el buque
tanque Teide.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.687/67 (D).—Por ha
ber fallecido el día 5 del actual el Condestable Mayor
Página 3.772.
de primera D. Juan M. Rego Espejo, se dispone su¿aja en la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 5.688/67 (D). Conde
nado el Cabo segundo de Marinería (aptitud Electri
cista) José Antonio García Pérez a la pena de seis
meses y un día de prisión militar, con la accesoria
de deposición de empleo, se dispone quede desposeído
de dicha categoría.
Madrid, 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.689/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil tres plazas de Telefonista, para prestar sus ser
vicios en la Centralita de Teléfonos de la Policlínica
de la Marina en la Ciudad Lineal, con arreglo a las
. siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidas a participar en el examen,
las solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
debiendo acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidas las aspirantes
por el Servicio Médico, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo -rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompaña-das
de •documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza ,las remitirá
al Presidente, y diez días después se celebrarán los
exámenes.
•
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6.a El Tribunal examinador estará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata I). Hermenegil
do Franco González-Llanos.
Vocales. Comandante de Infantería de Marina
don Juan Ruiz Liñares y Brigada Vigía de Semáfo
ros D. Ramón Arias Jiménez.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer, escri
bir, las cuatro reglas aritméticas, retención de núme
ros, ordenación alfabética o ,numérica y voz inteli
gible.
8.a De entre los aprobados serán propuestos para
desempeñar las plazas convocadas aquellos que, ade
más de haber, demostrado mayor aptitud profesional,
justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones• a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las propiais
fonistas.
de Tele
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67 (D. O. núms. 247 y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de dos mil ochocientas ochen
ta pesetas (2.880,00) y plus de mil ciento setenta pe-:
setas (1.170,00), también mensuales.
J) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) En su caso, prestaciones de protección fami
liar.
12. El período de prueba será de un mes ; la
jornada de trabajo, de ocho horas diarias, y las va
caciones, de veinte días anuales.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en' el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.690/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a su competen
cia profesional y laboriosidad demostrada en dicha
Jefatura por el Coronel de Intendencia de la Arma
da D. Andrés Medina Peinado, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.691/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Sacerdote D. Juan Gutiérrez Pons, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 13 de diciembre de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.692/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención a su meritoria
actuación con motivo del incendio ocasionado en el
destructor Lepanto, vengo en conceder al personal
que a continuación se relaciona la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Teniente de Máquinas D. Ramón Pérez Escolar.—
De primera.
Sargento Electricista D. Pedro Guillén Gutiérrez.
De primera.
Sargento Electricista D. Pedro Jiménez Ferrando.
De primera.
Marinero de primera José Aniorte jiménez.—DePlata, pensionada con cincuenta pesetas mensuales.
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que percibirá mientras permanezca en el servicio ac
tivo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.693/67 (D).—A -pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a su meritoria actuación con
motivo del incendio que se declaró en la Habilita
ción de la Base Naval de Submarinos, vengo en con
ceder al personal que a continuación se relaciona la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Subteniente Mecánico D. Antonio Martínez Alva
rú-Marchante.—De primera clase.
Cabo segundo Especialista Mecánico Tomás Na
varro Martinez.—De Plata, pensionada con cien pe
Setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.694/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad' con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a su destacada actuación al re
parar una avería que se produjo en el motor princi
pal del dragaminas Llobregat, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se indica, al per
sonal que a continuación se relaciorn :
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Sargento primero Mecánico D. jesús Saco Váz
quez.—De primera.
Cabo primero Mecánico Jaime Peña Rodríguez.—
De Plata, pensionada con cien pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUMERO UNO
MINISTERIO DE MARINA
Venta de material automóvil.
Debiendo procederse a la venta en subasta pública
de dieciséis (16) lotes de material automóvil inútil
para la Marina, de distintas marcas y tipos, se hace
Público que el acto de la licitación tendrá lugar el
día 9 de enero de 1968, a las 11,30 horas, ante la
Junta nombrada al efecto, en el local del Parque Au
tomovilista número 1 del Ministerio de Marina, sito
en la calle del Marqués de Mondéjar, número 5, de
esta capital.
Los pliegos de condiciones que regirán el acto se
encuentran de manifiesto en el citado Parque Auto
movilista Ministerio de Marina, Montalbán, núme
ro 2 (Sala de Visitas), y jefatura del Servicio de
Transportes de la Armada de la D. A. T., plaza de
Colón, número 4 (antigua Casa de la Moneda).
El material podrá ser visto todos los días labora
bles, de 10,00 a 18,00 horas, en el mencionado Parque
Automovilista, Marqués de Mondéjar, número 5.
Madrid, 11 de diciembre de 1967. — El Teniente
Coronel de Intendencia, Jefe del Parque Automovi
lista número uno, Secretario de la Junta.
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